









Dráma 5 felvonásban. Irta Shakspere, Fordította Lévay József (Az l-ső és Il-ik részből összeállította: Rakodtzay Pál.)
S Z E M É L Y E K .
IV. Henrik, király -  -
Henrik, walesi hercxeg ) — 
Lancester János herczeg ) g . 
Tamás clarencei herczeg )
Gloster, Humpfrey herczeg ) — 
Percy Tamás, worcesteti herczeg 
Percy Henrik, fia, más néven Hővér 
Lady Percy, Hő vér neje —
Northumberland, gróf —
Archibald, donglasi gróf —
Sir W alter Blunt — —
W estmoreland, gróf 
Warwick gróf — —
Sheriff — —
Altiszt — — —














































Urak, kíséret, tisitek, katonák, poroszlók, nép. Szinhley: Auglia.
H e l y á r a k :
Földszinti és I. em. páholy . . . 4 frt 50 kr.
Családi páholy........................................ 6 „ —
11. emeleti páholy................................... 3 „
I. r. támlásszék az első 6 sorban,
II. r. „ a VII.—X. sorig . . j „ —
III. r. „ a XI.—XIV. M . . — 80
1 *  2 0  „
Emeleti zártszék 1* és II. sorban . — frt 60 kr.
„  „ a többi sorokban. — „ 50 „
Állóhely a földszinten......................... — „ 40 „
„ „ ,, tanulók és katonáknak 30 „
Karzati állóhely hétköznapon — „ 20 „
vasár-és ünnepnapon 30 ,,
Jegyek délelőtt 9—12, délután 3 -5 óráig válthatók előre aszinházi pénztárnál. Ksti pénztárnyitás 6 órakor 
A tisztelt előjegyzö közönség jegyeit az elő idásnaoj ín délelőtt tO óráig  ta r t ja  fenn a  pénztáros.
Az előadás kezdete 7, vége 91;., órakor.
Holnap, pénteken, 1807. évi november hó 26-án ötödször, bérletszünetben
T R I L B  F .
George du Maurier szeuzácziós drámája.
Műsor Szombaton, nov. 27-én ötödször: A kék asszony. Nagysikerű franczia operette újdonság. Vasárnap, nov. 28-áu délután: Hamu­
pipőke, látványos tündérrege; este újdonságai, e l ő s z ö r  A regruta. Eredeti népszínmű dalokkal, irta Rátkay Sándor.
, iául Nfüuuttűtt t  t i í s t  fco&yvfijüaHiljyákiut —
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Komjáthyué Z. Teréz, F. Kállay Lujza, Tanay Frigyes betegek.
BélyegátfŰáUy fizetve.
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
